

















































































Visit 1 Visit 2 担当診療科
消化器外科 「遺伝性大腸がん外来」
Visit 3 Visit 4 Visit 1

























































































駐 車 料 金 表
改定後
外来患者さん・
入院患者さん
（入退院日のみ）
８時間まで 200円
以降１時間ごと 100円
24時間最大 1,200円
一般来訪者
面会・見舞者等
30分以降１時間ごと 200円
24時間最大 3,000円
 ※入庫から30分までは無料　　　　　
　当院に対する様々なご意見を気軽にお寄せいただくために、各階にご意見箱
を設置しております。これまでに寄せられたご意見と当院からの回答・改善点
などをご紹介します。
寄せられたご意見 回答・改善点など
◦携帯のインターネットに
　ついて
　携帯のインターネット
をつなげてほしい。
ワイファイ（Wi-Fi)
　携帯は決められた場所でのご使用をお願いしています。
（他の患者さんがおられる病室内での携帯電話はご遠慮
ください。）
　ネットワークの配線は有料個室のみです。病棟内での
無線ルーターは医療機器への影響を考慮して許可してお
りませんのでご理解いただきますようお願いします。
◦郵便ポストの設置について
　郵便ポストは玄関周辺
の目につきやすい場所に
設置してほしい。
　ご不便をお掛けします。場所は、入院患者さんの利便
性を最優先に現在のところに設置されています。草津郵
便局に確認しましたところ、同一敷地内のポストの増設
は、現状の利用者数では難しいということです。ご理解
いただきますようお願いします。
　貴重なお声をありがとうございました。できるだけご要望にお応えできるよう努力いたして
おりますが、不十分な点も多々あるかと存じます。皆様のお声を糧として職員一同一層精進し
ていく所存ですので、これからも率直なお声をお聞かせください。
お問い合わせ先 滋賀医科大学　施設課　077-548-2052
